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PADAMac2011,
SuruhanjayaTenaga
mengeluarkanpekeliling
mengenaipenetapan
kaedahpemasangan
sistemperlindunganpetir
dibangunan-bangunan
kerajaandanswastadi
negaraini.
Arahanmengenai
penetapankaedah
pemasangan,rekabentuk
danpenyelengaraanitu
membuktikankerajaan
tidakketinggalandalam
usahameningkatkan
teknologiperlindungan
petir.
'Bahkan,pekeliling
yangmengikutpiawaian
antarabangsaMS lEe
62305(Perlindungan
daripadakilat)itu
merupakanantarayang
pertamadikeluarkandi
negara-negara
membangun.
Langkahitu diharap
akanmenyelesaikan
masalahpenggunaan
sistemperlindunganpetir
yangtidakmenepati
piawaiandi
bangunan-bangunandi
negaraini termasuk
bangunan~~r~j.aan.
Menurutkajianyang
dilakukanolehPusat
Kecemerlangan
PerlindunganKilat (CELP)
UniversitiPutraMalaysia
(UPM),kurangdaripada
20 peratusbangunandi
negaraini dilengkapi
sistemperlindl.,mganpetir
yangmematuhipiawaian
antarabangsa. -
Selebihnyaadalah
sistemyangdipasang
olehvendoryanggagal
menepatispesifikasi.
Masalahitu dikatakan
berpuncadaripada
pemilihansistem
perlindunganolehpihak
syarikatyangtidak
mempunyaipengetahuan
dalamaspekteknikaldan
tidakmempunyailatar
belakangsains.
Lebihterukapabila
adapihakpemasangyang
terlalumengutamakan
keuntungansehingga
sanggupmenipu
pelanggandengan
penjualanalat
perlindunganbukan
konvensional.
TimbalanPengarah
Perundingandan
Perkhidmatan,Prof.Dr.
ChandimaGomes
berkata,kajiandi rantau
ini mendapatiwalaupun
kebanyakanpremis
dilengkapisistem
perlindunganpetir,ramai
yangtidakdapat
memberipenerangan
ataumendedahkan
dokumenuntuktujuan
penilaian.
"Dalamkebanyakan
kes,apayangditawarkan
olehvendoradalah
'pakej'yangtidak
berfungsidenganbaik
dankadang-kala
mengundang
bahaya,"katanya.
